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DEVETI BIOETIČKI SIMPOZIJ HLZ-a
“DOSTUPNOST MEDICINSKIH POSTUPAKA U HRVATSKOJ”
U petak, 5. lipnja 2009., od 14,00 do 20,00 sati 
održan je u Liječničkom domu u Zagrebu, Šubićeva 9 
Deveti proljetni bioetički simpozij Hrvatskoga liječnič-
kog zbora, koji je vodio prim. Goran Ivanišević. Tema, 
“Dostupnost medicinskih postupaka u Hrvatskoj”, una-
toč aktualnosti, nije privukla niti 30 zainteresiranih. Na-
zočilo je dvadesetak osoba, uključujući i predavače.
Tajnik Zbora pozdravio je nazočne, a pismo gos-
podina Ministra zdravstva i socijalne zaštite dr. Darka 
Milinovića je pročitao voditelj skupa. Slijedila su zani-
mljiva i lijepo pripremljena sljedeća predavanja:
Ana Volarić-Mršić: “Distribucijska pravednost i 
problem jednake raspodjele resursa u zdravstvu”, Mo-
rana Brkljačić: “Dostupnost medicinskih postupaka - ra-
skrižje prava pacijenta, ekonomije i medicinske etike”, 
Božidar Vrhovac: “Dostupnost zdravstvene zaštite - etič-
ki aspekti”, Željka Znidarčić: “Dostupnost medicinskih 
postupaka u Hrvatskoj - etički aspekti”, Ana Planinc-
Peraica, Inga Prkačin: “Dostupnost dijagnostičkih pre-
traga i liječenja hematoloških bolesnika u Hrvatskoj”, 
Vesna Lecher-Švarc, Ljubomir Radovančević: “Dostu-
pnost medicinskih postupaka u okviru prava pacijena-
ta”, Ivan Žokalj: “Uloga Hrvatske liječničke komore u 
ostvarivanju prava na dostupnost zdravstvene zaštite - 
doprinos Povjerenstva za medicinsku etiku i deontolo-
giju”, Zvonimir Kaić: “Stomatološka skrb u Hrvatskoj 
temeljena na odredbama novoga paketa zdravstvenih 
zakona” i Goran Ivanišević: “Kodeks medicinske eti-
ke i deontologije i dostupnost medicinskih postupaka u 
Hrvatskoj”. Vođene su i dvije zanimljive i sadržajne ra-
sprave, koje su pokazale aktualnost teme. Vrlo djelatno 
su sudjelovali i dužnosnici Hrvatske liječnilke komore 
prim. Josip Jelić - prvi dopredsjednik, prof. Mirjana Sa-
bljar-Matovinović - predsjednica Povjerenstva za medi-
cinsku etiku i deontologiju, prof. Božidar Vrhovac - za-
mjenik i član dr. Ivan Žokanj. Nazočni su prihvatili, bez 
većih primjedbi, predloženu sljedeću izjavu:
1. Liječnici Hrvatskoga liječničkoga zbora sma-
traju dostupnost raspoloživih medicinskih postupaka u 
Hrvatskoj temeljnim preduvjetom zdravstvene skrbi u 
Republici Hrvatskoj.
2. Neophodna je puna dostupnost raspoloživih me-
dicinskih postupaka stanovnicima Republike Hrvatske.
3. Svako namjerno uskraćivanje raspoloživih me-
dicinskih postupaka suprotno je Kodeksu medicinske 
etike i deontologije.
4. Svako selektivno (zbog dobi, spola, zanimanja, 
materijalnoga, socijalnoga, tehničkoga i drugoga statu-
sa) uskraćivanje raspoloživih medicinskih postupaka u 
suprotnosti je s Kodeksom.
5. Svako neistinito i obmanjujuće prikazivanje
dostupnosti raspoloživih medicinskih postupaka u Hr-
vatskoj šteti njezinim stanovnicima i ugledu Republi-
ke Hrvatske.
6. Sadašnje stanje dostupnosti raspoloživih me-
dicinskih postupaka u Hrvatskoj je nezadovoljavajuće 
za starije, invalide, samoživuće, s dodatnim potrebama, 
siromašne, neinformatizirane.
7. Dosadašnje mjere zdravstvene reforme (BOJ-
CEN) nisu dale cjelovito rješenje pune dostupnosti.
8. Žurno su potrebna nova, učinkovita, pravedna i 
jednostavna rješenja pune dostupnosti raspoloživih me-
dicinskih postupaka u Hrvatskoj.
Na kraju Simpozija su profesori Ante Čović i Va-
lerij Vrček, kao i Goran Ivanišević prikazali knjigu Li-
dije Gajski: “Lijekovi ili priča o obmani”.
Uoči Simpozija, kao i prethodnih osam godina, ti-
skan je zbornik svih prikazanih radova s naslovom “Do-
stupnost medicinskih postupaka u Hrvatskoj”, koji je ure-
dio prim. Ivanišević, a izdao Hrvatski liječnički zbor.
